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INDHOLD: 
IVAN BOSERUP: Abbed Vilhelm søger råd hos pave Cølestin. Om­
kring den ældste danske selvbiografi (Vilh., Ep. II 47) 
BJARNE SCHARTAU: 'Byzans efter Byzans' i Det kongelige Biblioteks 
Håndskriftsamling 
GIUSEPPE MIGLIORATO: Salvator Fabris. Den italienske fægte­
mester og hans forbindelser med Christian IVs hof 
VELLO HELK: Nogle sjældne estiske tryk og unika i Det kongelige 
Bibliotek og Universitetsbiblioteket 
FIAMETTA PALLADINI: Esaias Pufendorfs bogsamling i Det konge­
lige Bibliotek 
INGRID ILSØE: En københavnske bogtrykkersvend og hans arbejde 
i slutningen af det 18. århundrede 
CARL HENRIK KOCH: Filosoffer på krigsstien. Forholdet mellem 
Harald Høffding og Anton Thomsen belyst ud fra breve og 
dagbøger 
INGRID ILSØE: Litteratur om dansk bogvæsen trykt 1950-1990: 
Tryk, bind og boghandel ca. 1482-1920. 
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